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ABSTRAK: Latar belakang penelitian ini didasarkan pada hasil pengamatan yang diakukan 
pada 7 anak di TK Pertiwi II Brongkol lmenunjukkan bahwa sebagian besar anak memiliki 
kemampuan berhitung yang rendah. Data tersebut diperoleh dari indikator sulitnya anak 
anak mengenal konsep bilangan dan mengenal lambang bilangan. Hal itu disebabkan karena 
cara mengajar dan media yang digunakan guru kurang bervariasi sehingga kegiatan 
pembelajaran kurang menarik. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dalam 
penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berhitung pada anak kelompok usia 
4-5 tahun di TK Pertiwi II Brongkol melalui media stick angka yang dilaksanakan dalam dua 
siklus. Setiap siklus terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 
refleksi. Subjek penelitian ini adalah anak usia 4-5 tahun yang berjumlah 7 anak. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan pemberian tugas. 
Teknik analisis data menggunakan data kuantitatif dan. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan kemampuan berhitung pada anak usia 4-5 tahun dengan media stick 
angka di TK Pertiwi II Brongkol bahwa hasil belajar anak mengalami peningkatan. Dalam 
kategori baik sebesar 28,6% pada pra siklus, 28,6% pada siklus I pertemuan 1, 42,8% pada 
siklus I pertemuan 2 dan 85,7% pada siklus II. Untuk kategori cukup sebesar 28,56% pada 
pra siklus, 42,8% pada siklus I pertemuan1, 57,2% pada siklus I pertemuan2, dan 14,3% 
pada siklus II. Dan untuk kategori kurang, 42,8% pada pra siklus, 28,6% pada siklus I 
pertemuan 1, dan tidak ada peserta didik dalam kategori kurang pada siklus berikutnya 
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